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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengaruh parameter 
proses pelapisan krom yaitu waktu pencelupan terhadap struktur mikro dan 
kekerasan permukaan produk. Penelitian dilakukan dengan metode eksperimen 
dengan menggunakan elektroda baja karbon, larutan elektrolit krom, zat aditif, 
sumber arus searah, dan perlengkapan plating lain. Struktur mikro produk krom 
diamati untuk menganalisis ketebalan lapisan. Evaluasi terhadap mekanik dilakukan 
untuk mengukur kekerasan. Hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan bagi 
pelaku industri krom untuk memperbaiki kualitas produk baik untuk perlindungan 
terhadap korosi, peningkatan ketahanan aus, maupun untuk menambah nilai 
dekoratif produknya.   







 The purpose of this study was to investigate the influence of process 
parameters, namely chrome plating immersion time to microstructure and surface 
hardness of the product. The study was conducted with an experimental method 
using electrodes carbon steel, chrome electrolyte solution, additives, direct current 
source, and other plating equipments. Chrome product microstructure was observed 
to analyze the thickness of the coating. Evaluation of the mechanics carried out to 
measure the hardness. The results of this study will add to knowledge for industrial 
players to improve product quality of chrome whish is good for protection against 
corrosion, increased wear resistance, as well as to add value decorative product. 
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